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aguIrre lora, María Esther – UNAM – México
agulló díaz, Carme – Universitat de València – España
alBInI, María Claudia – Universidad de Buenos Aires – Argentina
almeIda aguIar, Antonio – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – España
álVarez gonzález, Yasmina – Universidad de La Laguna – España (2 evaluaciones)
arauJo, Marta – Universidade de Coimbra – Portugal
Ballarín domIngo, Pilar – Universidad de Granada – España
Barceló Bauza, Gabriel – Universitat de les Illes Balears – España
BlaSco gIl, Yolanda – Universitat de València – España
Bolaño amIgo, María Eugenia – Universidad de Santiago de Compostela – España
BoX Varela, Zira – Universitat de València – España
caBrera laFuente, Ana – Ministerio de Educación – España
canaleS Serrano, Antonio Fco. – Universidad de La Laguna – España
caStIlleJo camBra, Emilio – Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
España
celada PerandoneS, Pablo – Universidad de Burgos – España
cId Fernández, Xose Manuel – Universidade de Vigo – España
cIVera, Alicia – CINVESTAV – México
comaS ruBí, Francisca – Universitat de les Illes Balears – España
coSta, Anton – Universidad de Santiago de Compostela – España (2 evaluaciones)
cotelo guerra, Dolores – Universidade da Coruña– España
cruz orozco, José Ignacio – Universitat de València – España (3 evaluaciones)
daVIla BalSera, Paulí – Universidad del País Vasco – España
delgado caStañoS, Patricia – Universidad de Sevilla – España
dIez mInguela, Alfonso – Universitat de València – España (2 evaluaciones)
durouX, Rose – Université Blaise Pascal Clermont Ferrand – Francia
elIzalde Pérez-grueSo, María Dolores – CSIC – España
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FlecHa garcía, Consuelo – Universidad de Sevilla – España
gaBrIel Fernández, Narciso de – Universidade da Coruña – España
gómez carraSco, Cosme J. – Universidad de Murcia – España
grana gIl, Isabel – Universidad de Málaga – España
Hernández Huerta, José Luis – Universidad de Valladolid – España
Herrera, Martha Cecilia – Universidad Pedagógica Nacional – Colombia
Igelmo zaldíVar, Jon – Universidad Complutense de Madrid – España
JIménez Fernández, Carmen – Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
España
Joao BarroSo, Jose – Universidade de Lisboa – Portugal
Juan Borroy, Victor Manuel – Universidad de Zaragoza – España (2 evaluaciones)
laSPalaS Pérez, Francisco Javier – Universidad de Navarra – España
laudo caStIllo, Xavier – Universitat de València – España
lISa concePcIón, Grace – University of Asia and the Pacific – Filipinas
lóPez BauSela, José Ramón – Universidad de Cantabria – España
lóPez Facal, Ramón – Universidade de Santiago de Compostela – España
lóPez garcía, Santiago – Universidad de Salamanca – España
lóPez martín, Ramón – Universitat de València – España
lóPez-ocon, Leoncio – CSIC – España
luIS martín, Francisco de – Universidad de Salamanca – España
magalHaeS, Justino – Universidade de Lisboa – Portugal
malHeIro gutIérrez, Xosé Manuel – Universidade da Coruña – España (2 evalua-
ciones)
manSo Pérez, Violeta – Universidad de Salamanca – España
marquez carIllo, Jesús – Universidad Autónoma de Puebla – México
martín zúñIga, Francisco – Universidad de Málaga – España (2 evaluaciones)
martínez moctezuma, Lucía – Universidad Autónoma del Estado de Morelos – 
México
martínez ruIz-FuneS, María José – Universidad de Murcia – España (2 evaluaciones)
moreno martínez, Pedro Luis – Universidad de Murcia– España
muñoz Soto, Javier – Universidad Complutense de Madrid– España
oSSenBacH Sauter, Gabriela – Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
España
otero urtaza, Eugenio – Universidade de Santiago de Compostela – España
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Pozo andréS, María del Mar del – Universidad de Alcalá – España
ramírez Fernández, Georgina – UNAM – México
ramoS zamora, Sara – Universidad Complutense de Madrid – España
reBollo eSPInoSa, María José – Universidad de Sevilla – España (2 evaluaciones)
ruIz carnIcer, Miguel A. – Universidad de Zaragoza – España
Sanz rozalen, Vicente – Universitat Jaume I – España
SImon, Frank – Ghent – Bélgica
Solá guSSInyer, Pere – Universitat Autònoma de Barcelona – España
Stam, Talitha – Eramus University Rotterdam – Países Bajos
Sureda garcía, Bernat – Universitat de les Illes Balears – España
torreS SePtIén, Valentina – Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana – 
México
Velázquez Hernández, Aurelio – Universitat de València – España
Vergara cIorda, Francisco Javier – Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia – España
VIcente FerrIS, Jose Luis – Universidad Miguel Hernández – España
VIlanou I torrado, Conrad – Universitat de Barcelona – España
VIlanoVa VIla-aBadal, Francesc – Universitat Autònoma de Barcelona – España
VIñao, Antonio – Universidad de Murcia – España (2 evaluaciones)
